























ЛЕСОВОДСТВЕННАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПОДПОЛОГОВЫХ 















ɢ ɞɟɤɨɪɚɬɢɜɧɵɯ ɤɚɱɟɫɬɜ ɉɅɄ ɫɨɡɞɚɸɬ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɭɸ ɤɨɪɦɨɜɭɸ ɛɚɡɭ
ɞɥɹɥɟɫɧɨɣɮɚɭɧɵɩɨɞɚɜɥɹɸɬɪɨɫɬɢɪɚɡɜɢɬɢɟɫɜɟɬɨɥɸɛɢɜɨɣɬɪɚɜɹɧɢɫɬɨɣ




ɩɪɨɫɬɵɯ ɞɪɟɜɨɫɬɨɟɜ ɫɜɟɬɨɥɸɛɢɜɵɯ ɩɨɪɨɞ ɛɟɪɟɡɚ ɥɢɫɬɜɟɧɧɢɰɚ ɫɨɫɧɚ ɜ
ɫɥɨɠɧɵɟ
Ɉɱɟɧɶ ɱɚɫɬɵ ɫɥɭɱɚɢ ɤɨɝɞɚ ɩɨɞɪɨɫɬɚ ɝɥɚɜɧɵɯɩɨɪɨɞɛɵɜɚɟɬ ɧɟɞɨɫɬɚ





Ɂɚɞɚɱɟɣ ɢɫɤɭɫɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɜɨɡɨɛɧɨɜɥɟɧɢɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɧɟɩɪɟ
ɪɵɜɧɨɝɨɜɵɫɨɤɨɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɝɨɥɟɫɨɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɢɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɷɮɮɟɤɬɢɜ




ɇɚ ɤɚɠɞɨɣ ɩɪɨɛɧɨɣ ɩɥɨɳɚɞɢ ɨɩɪɟɞɟɥɹɥɢ ɬɚɤɫɚɰɢɨɧɧɵɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ
ɞɪɟɜɨɫɬɨɹ ɜɟɥɢɩɟɪɟɱɟɬ ɞɪɟɜɨɫɬɨɹ ɥɟɫɧɵɯ ɤɭɥɶɬɭɪɢ ɩɨɞɪɨɫɬɚɂɫɫɥɟɞɨ
ɜɚɧɢɹɜɟɥɢɜɞɜɭɯ ɬɢɩɚɯɥɟɫɚ ɫɨɫɧɹɤɟɹɝɨɞɧɢɤɨɜɨɦɢɫɨɫɧɹɤɟɪɚɡɧɨɬɪɚɜ
ɧɨɦ ɜ ɫɦɟɲɚɧɧɵɯ ɞɪɟɜɨɫɬɨɹɯ ɩɪɢɫɩɟɜɚɸɳɢɯ ɫɩɟɥɵɯ ɢ ɩɟɪɟɫɬɨɣɧɵɯ ɜ















ɥɨɦ ɩɪɨɬɟɤɚɟɬ ɜɩɨɥɧɟ ɭɫɩɟɲɧɨ ɧɨ ɩɨɞɪɨɫɬɚ ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ Ɉɫɧɨɜɧɵɦ ɢ
ɟɞɢɧɫɬɜɟɧɧɵɦɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɦ ɜ ɩɨɞɪɨɫɬɟ ɯɜɨɣɧɵɯ ɩɨɪɨɞ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɨɫɧɚ
ɫɟɦɟɧɧɨɝɨɩɪɨɢɫɯɨɠɞɟɧɢɹɄɚɤɦɵɜɢɞɢɦɩɨɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɟɩɨɞɪɨɫɬɚɧɚ
ɉɉ ɢ ɉɉ ɩɨɞɪɨɫɬɚ ɭ ɧɚɫ ɦɟɧɟɟ  ɲɬ ɧɚ ɝɚ ɇɚ ɷɬɢɯ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɹɯ
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɩɨɥɧɨɫɬɶɸɢɫɤɭɫɫɬɜɟɧɧɨɟɥɟɫɨɜɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟɇɚɨɫɬɚɥɶɧɵɯ
ɠɟɉɉɉɉɉɉɉɉɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨɩɨɞɪɨɫɬɚɧɚɝɚɤɨɥɟɛɥɟɬɫɹɨɬ


























ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɜ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟ  ɲɬɝɚ ȼ ɫɤɨɪɨɦ ɜɪɟɦɟɧɢ ɞɥɹ ɞɚɧɧɨɝɨ
ɞɪɟɜɨɫɬɨɹɩɨɬɪɟɛɭɟɬɫɹɩɪɨɜɟɫɬɢɥɚɧɞɲɚɮɬɧɵɟɪɭɛɤɢɭɯɨɞɚ




ɦɢɪɭɸɬɫɹ ɨɬɤɪɵɬɵɟ ɩɨɥɹɧɵ ɫ ɟɞɢɧɢɱɧɵɦɢ ɞɟɪɟɜɶɹɦɢ ɩɨɥɭɨɬɤɪɵɬɵɟ
ɭɱɚɫɬɤɢɞɪɟɜɨɫɬɨɟɜɫɨɦɤɧɭɬɨɫɬɶɸɤɪɨɧɫɪɚɜɧɨɦɟɪɧɵɦɢɥɢɝɪɭɩ
ɩɨɜɵɦɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟɦɞɟɪɟɜɶɟɜɩɨɩɥɨɳɚɞɢɡɚɤɪɵɬɵɟɭɱɚɫɬɤɢɞɪɟɜɨɫɬɨɟɜ
ɩɨɥɧɨɬɨɣ  ɪɟɤɪɟɚɰɢɨɧɧɵɟ ɥɚɧɞɲɚɮɬɵ Ʌɚɧɞɲɚɮɬɧɵɦɢ ɪɭɛɤɚɦɢ
ɞɨɥɠɧɵɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɬɶɫɹɭɥɭɱɲɟɧɢɟɢɫɨɯɪɚɧɟɧɢɟɰɟɥɟɜɵɯɫɜɨɣɫɬɜɢɤɚɱɟ
ɫɬɜɚɞɪɟɜɨɫɬɨɟɜ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯɞɟɪɟɜɶɟɜɢɢɯ ɝɪɭɩɩɢɡɦɟɧɟɧɢɟ ɫɨɫɬɚɜɚ ɪɚɡ






ɧɢɹ ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɢɦɟɸɳɟɝɨɫɹ ɩɨɞɪɨɫɬɚ ɉɨɷɬɨɦɭ ɩɨɫɚɞɤɚ
ɥɟɫɧɵɯɤɭɥɶɬɭɪɩɪɨɜɟɞɟɧɚɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɨ
 
ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɚɪɯɢɜ ɍȽɅɌɍ
